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 Investor akan berinvestasi ketika tingkat pengembalian 
melebihi biaya ekuitas yang ditentukan. Biaya ekuitas ditentukan 
berdasarkan berbagai informasi, salah satunya adalah informasi laba. 
Informasi laba dengan kualitas yang baik akan lebih relevan dalam 
mempengaruhi pengambilan keputusan investor. Di sisi lain 
Lambert, dkk (2011) menemukan bahwa asimetri informasi 
berpengaruh terhadap biaya modal, termasuk biaya ekuitas, 
sedangkan Bhattacharya, dkk (2011) menemukan bahwa kualitas 
laba berpengaruh terhadap asimetri informasi. Berdasarkan temuan-
temuan ini, seharusnya terdapat pengaruh langsung kualitas laba 
terhadap biaya ekuitas dan pengaruh tidak langsung melalui asimetri 
informasi. 
Tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah menguji dan 
menganalisis pengaruh mediasi kualitas laba terhadap biaya ekuitas 
melalui asimetri informasi dengan mencari bukti empiris. Objek 
penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 
tahun 2009. Sampel penelitian ini adalah 64 perusahaan yang dipilih 
dengan teknik purposive sampling. Pengujian hipotesis 
menggunakan teknik analisis jalur. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 
mediasi kualitas laba terhadap biaya ekuitas melalui asimetri 
informasi. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal yaitu asimetri 
informasi tidak memediasi kualitas laba terhadap biaya ekuitas, atau 
perbedaan sampel dan periode penelitian, atau karakteristik pasar 
modal Indonesia yang berbeda, atau perbedaan perilaku investor. 
Sebagai tambahan, temuan lain yang sesuai dengan Bhattacharya, 
dkk. (2012) yaitu pengaruh langsung lebih kuat dibandingkan 
pengaruh tidak langsung, bahkan dalam penelitian ini pengaruh tidak 
langsung tidak didukung oleh bukti statistik yang andal. 
 








 Investor will submit their investment when rate of return is 
exceeding required cost of equity. Cost of equity is defined based on 
various information, one of them is earning information. Earning 
information with good quality will be more relevant for influencing 
investor decision making. In the other side, Lambert, et al. (2011) 
found that information asymmetry related to cost of capital, which is 
included cost of equity, and Bhattacharya, et al. (2011) found that 
earning quality related to information asymmetry. Based on these 
findings, it supposed to be direct relation from earning quality to 
cost of equity and  indirect relation through information asymmetry. 
 The purpose of this quantitative research is find empirical 
evidence for examine and analyze mediated relation from earning 
quality to cost of equity through information asymmetry. The 
research objects is manufacturing companies that is listed in 
Indonesian Stock Exhange in 2009. Sample of this research is 64 
companies that is selected using purposive sampling technic. The 
hypothesis examination is using path analysis technic. 
 The result of this research shows that there is no mediated 
relation from earning quality to cost of equity through information 
asymmetry. This result can be caused by some circumstances which 
is information asymmetry don’t support mediated relation from 
earning quality to cost of equity, or difference of sample or research 
period, or there is a difference of Indonesia stock market 
characteristic compared to other, or there is a difference of investor 
behaviour. In addition, another finding that consistent with 
Bhattacharya, dkk. (2012) which is direct relation is stronger 
compared to indirect relation, moreover in this research indirect 
relation isn’t supported by reliable statistic evidence. 
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